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M U S E O  DE S A B A D E L L .  
S realmente ejemplar ver como año tras año  se 
desarrolla el .Museo de Sabadell. 
Varias veces se ha procurado definir la impor- 
tancia del ?Wuseo dentro de la vida de la ciudad, y 
en este aspecto como en otros muchos, cabe rendir 
homenaje al que fué su archivero municipal, don 
Miguel CARRERAS, quien hizo un primer ensayo de 
ello. Pero al lado de este interés y definición del 
Museo, que casi podríarnos llamar cuestión deprin- 
cipio, importa destacar también su vitalidad y lo que ella representa en la 
vida ciudadana. 
No seria aquí comprensible u n  Museo a modo de gran depósito de pasadas 
grandezas que viniéramos a contemplar elegíacamente. Por el contrario, es la 
afirmación de un pasado digno, pero sencillo, que veneramos como punto de 
partida, moviéndonos con un constante espiritu de superación. 
Este espíritu de superación, esta constante y creciente vitalidad ciudadana, 
es natural que se refleje en las actividades y desarrollo del iMusea en todas sus 
secciones. Secciones movidas por un desea de emrrlación y colabornción que lleva 
a resultados de los que puede sentirse orgulloso todo la ciudad. 
Asi, antes de entrar en las series históricas y artísticas, encontramos esta 
admirable sección paleontológica, resultado de la entusiasta y eficacisima labor 
de una y a  nutrida serie de investigadores. Estas series, principalmente la de 
pequeños marniferos, son buena muestra de que una constante y minuciosa 
investigación puede a veces ampliar mucho más los campos del conocimiento 
cientifco, que lo que a primera vista parecen ofrecer los yacimientos. 
Las secciones prehistórica e ibérico-romana, ponen tambidn en evidencia 
hasta qué punto el esfuerza actual puede contribuir a la revalorización de los 
restos antiguos. Sin olvidar otros ejernplos, queda bien patente este hecho a 
través de las excavaciones y datos que nos recuerdan la existencia de la remota 
Arragona, y su perduración en la medieval Arrahona. 
En este campo se manifiesta el valory la eficacia con que pueden contribuir 
a tales descubrimientos los entidades excursionistas. Ello también se hace patente 
en la constante labor que permitió reunir aqui las colecciones medievales, rena- 
centistas y barrocas. Asi pudieron salvarse cuantos restos llegaron a nuestros dias 
pertenecientes a la iglesia gótica de San Filix, empotradas en muros posteriores. 
Y en el valumen anterior de la presente publicación, los documentos cuatrocen- 
tistas dados a conocer por el señor MADURELL revalorizan algunas de estas 
piedras venerables e hicieron público el nombre de los artíjices que las labraban. 
Y ,  a su lado, otra no menos digno de memoria, el del platero Antoni TRIES, a 
cuya muniJicencia debióse la portada gótica del templo y la imagen de Nuestra 
Señora que lo presidía. 
Otras esculturas de interés, como el sepulcro bajado penosamente del castillo 
de Gallifa, o bien las notables colecciones de azulejos policromos catalanes y de 
numismática, nos conducen hasta las salas destinadas al arte de los siglos XIX y 
X.K, que en buena parte son exponentes de la labor desarrollada a través de los 
años por una institución a la que tanto debe Sabadell: la Academia de Bellas 
Artes. A su lado, recordemos también todas los donantes que con su entusiasmo, 
sus aportaciones y su ejemplo han contribuido al desarrolla actual del Museo. 
Porque la función del J4usea no es aislada dentro del ambiente ciudadano, 
ni tan sólo tiene una misión local. La cooperación con otros Museos puede ser 
mu-Y fructifera en todos los aspectos, sin que constituya diJicultad ninguna su 
mayor o menor resonancia y amplitud; en prueba de ello podemos citar el caso 
reciente del taller de los Museos de Barcelona, puesto a disposición del de 
Subadell para que fuera alli restaurada una pintura del siglo XVIII perteneciente 
a este último, y al mismo tiempo, la constante colaboración con las instituciones 
y entidades locales antes aludidas y otras cuya mención conviene reiterar oqui: 
la <Caja de Ahorrosr y la <Fundación Bosch y Cardellach~, de las que tanto 
puede y debe esperarse. 
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